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A series of 41 papers by H. Zhong et al. are retracted.
As a result of problems with the data sets and incorrect atom
assignments, 41 papers by H. Zhong et al. are retracted. Full
details of all the articles are given in Table 1.
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Table 1
Details of articles to be retracted, in order of publication.
Title Reference DOI Refcode
Aquachlorobis(1,10-phenanthroline)cobalt(II) chloride thiourea solvate Zhong, Zeng, Liu & Luo (2006a) 10.1107/S1600536806041122 KERQEE
cis-Dichlorobis(1,10-phenanthroline)cobalt(II) Zhong, Zeng & Luo (2006) 10.1107/S1600536806047295 MEQFOE
Tris(quinolin-8-olato-
2N,O)cobalt(III) glyoxal hemisolvate monohydrate Zhong, Zeng, Liu & Luo (2006b) 10.1107/S1600536806050240 MEQHEW
(8-Quinolinol-
2N,O)bis(8-quinolinolato-
2N,O)nickel(II) glyoxal
hemisolvate monohydrate
Zhong, Zeng, Liu & Luo (2007) 10.1107/S1600536806053232 METVUD
Aquachlorobis(1,10-phenanthroline)cobalt(II) chloride thioacetamide
solvate
Zhong, Zeng & Luo (2007) 10.1107/S1600536806053530 METQIM
(8-Quinolinol-
2N,O)-bis(8-quinolinolato-
2N,O)zinc(II) glyoxal
hemisolvate monohydrate
Zhong, Zeng, Luo, Li & Xiao (2007) 10.1107/S1600536807001171 DEXTEG
(Dimethylglyoxime-
2N,N0)bis(1,10-phenanthroline-
2N,N0)nickel(II)
dinitrate dihydrate
Zhong, Zeng, Yang, Luo & Li (2007a) 10.1107/S1600536807004102 YEYGOZ
(Dimethylglyoxime-
2N,N0)bis(1,10-phenanthroline-
2N,N0)zinc(II)
dinitrate dihydrate
Zhong, Zeng, Yang, Luo & Li (2007b) 10.1107/S1600536807004096 YEYGUF
Chloridobis(1,10-phenanthroline-N,N0)copper(I) hexahydrate Zhong, Zeng, Yang, Luo & Xiao (2007) 10.1107/S160053680700791X HEGKOU01
Tetrakis(pyridine-N)bis(thiocyanato-N)cobalt(II) Zhong, Zeng, Yang & Luo (2007a) 10.1107/S1600536807017461 ITCPCO01
Tetrakis(pyridine-N)bis(thiocyanato-N)copper(II) Zhong, Zeng, Yang & Luo (2007b) 10.1107/S160053680701879X AVUJEG02
Tetrakis(nitrato-
2O,O0)bis(4-phenylpyridine-N)cerium(IV) Zhong, Zeng, Yang & Luo (2007c) 10.1107/S1600536807018831 CICDOI
Bis(4,40-bipyridine-
2N,N0)tetrakis(nitrato-
2O,O0)cerium(IV) Zhong, Zeng, Yang & Luo (2007d) 10.1107/S1600536807021502 YIDNEF
(1,10-Phenanthroline)tris(phenoxyacetato)lanthanum(III) Zhong, Zeng, Yang, Luo & Xu (2007) 10.1107/S1600536807027171 EDUROL
(1,10-Phenanthroline)tris(phenoxyacetato)cerium(III) Zhong, Yang, Luo & Xu (2007a) 10.1107/S1600536807028061 EDUTUT
(1,10-Phenanthroline)tri(3-phenylpropanoato)lanthanum(III) Zhong, Yang, Luo & Xu (2007b) 10.1107/S1600536807028693 RIGQEE
(1,10-Phenanthroline-
2N,N0)tris(phenoxyacetato)-O;O;O,O0-
neodymium(III)
Zhong, Yang, Luo & Xu (2007c) 10.1107/S1600536807030371 UDUMEM
Bis(2,20-bipyridyl-
2N,N0)bis(thiocyanato-N)nickel(II) Zhong, Yang, Luo & Xu (2007d) 10.1107/S1600536807031613 YEJGOJ01
Bis(2,20-bipyridyl-
2N,N0)bis(isothiocyanato-N)copper(II) Zhong, Yang, Luo & Xu (2007e) 10.1107/S1600536807033181 UFAPOH
Bis(2,20-bipyridyl-
2N,N0)bis(thiocyanato-N)zinc(II) Zhong, Yang, Luo & Xu (2007f) 10.1107/S1600536807035337 TIGFAR
(1,10-Phenanthroline-
2N,N0)tris(3-phenylpropanoato-O)neodymium(III) Zhong, Yang, Luo & Xu (2007g) 10.1107/S1600536807035350 TIGFEV
2-Fluoro-3,5-dinitrobenzamide monohydrate Zhong, Yang, Xie & Luo (2007j) 10.1107/S1600536807038676 VIKGAY
2-Fluoro-3,5-dinitrobenzoic acid-ammonia (1/1) Zhong, Yang, Xie & Luo (2007k) 10.1107/S1600536807039724 KILKIA
1-Hydroxy-4,6-dinitropyridine-2-carboxamide monohydrate Zhong, Yang, Xie & Luo (2007l) 10.1107/S1600536807040779 AFETAH
N-(2-Hydroxyphenyl)carbamic acid-ammonia (1/1) Zhong, Yang, Xie & Luo (2007m) 10.1107/S160053680704086X AFINAF
catena-Poly[[bis(-anilinoacetato-
2O:O0)bis(-anilinoacetato-

3O,O0:O)bis[(1,10-phenanthroline-
2N,N0)samarium(III)]--anilino-
acetato-
2O:O0]
Zhong, Yang, Xie & Luo (2007a) 10.1107/S1600536807043528 PILDAQ
2-Hydroxy-5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid monohydrate Zhong, Yang, Xie & Luo (2007n) 10.1107/S1600536807045199 XILWIZ
catena-Poly[[tetra--anilinoacetato-bis(1,10-phenanthroline)-
dineodymium(III)]-di--anilinoacetato]
Zhong, Yang, Xie & Luo (2007b) 10.1107/S1600536807048489 WIMWEV
Hexaaquacopper(II) bis(4-methylbenzenesulfonate) Zhong, Yang, Xie & Luo (2007c) 10.1107/S1600536807049525 TOLSCV01References
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Table 1 (continued)
Title Reference DOI Refcode
catena-Poly[[tetra--anilinoacetato-bis(1,10-phenanthroline)-
dilanthanum(III)]-di--anilinoacetato]
Zhong, Yang, Xie & Luo (2007d) 10.1107/S1600536807051240 GIMZEI
Hexaaquachromium(II) bis(4-methylbenzenesulfonate) Zhong, Yang, Xie & Luo (2007e) 10.1107/S1600536807051227 GIMZIM
Hexaaquamanganese(II) bis(4-methylbenzenesulfonate) Zhong, Yang, Xie & Luo (2007f) 10.1107/S1600536807052051 QUKQES01
catena-Poly[[(acetato-O)(1,10-phenanthroline-
2N,N0)cobalt(II)]-
-acetato-
2O:O0]
Zhong, Yang, Xie & Luo (2007g) 10.1107/S1600536807053494 NIQLAB
Hexaaquanickel(II) bis(4-aminobenzenesulfonate) Zhong, Zhong, Xie & Luo (2007a) 10.1107/S1600536807054372 HIPZOW
catena-Poly[[(acetato-O)(1,10-phenanthroline-
2N,N0)copper(II)]-
-acetato-
2O:O0]
Zhong, Yang, Xie & Luo (2007h) 10.1107/S160053680705622X XIRGOV
Hexaaquazinc(II) bis(4-aminobenzenesulfonate) Zhong, Zhong, Xie & Luo (2007b) 10.1107/S1600536807056498 XIRJEO
catena-Poly[[(acetato-O)(1,10-phenanthroline-
2N,N0)nickel(II)]-
-acetato-
2O:O0]
Zhong, Yang, Xie & Luo (2007i) 10.1107/S1600536807058540 HIQJOH
Hexaaquacobalt(II) bis(4-aminobenzenesulfonate) Zhong, Xie & Luo (2007) 10.1107/S1600536807058527 HIQJUN
catena-Poly[[tetra--anilinoacetato-bis(1,10-phenanthroline)-
dieuropium(III)]-di--anilinoacetato]
Zhong, Yang, Duan & Hong (2007) 10.1107/S1600536807060643 YIQMAN
(Dimethylglyoxime-
2N,N0)bis(1,10-phenanthroline-
2N,N0)copper(II)
dinitrate dihydrate
Zhong, Yang, Luo & Li (2007) 10.1107/S1600536807061193 YIQNUI
catena-Poly[[(1,10-phenanthroline-
2N,N0)praseodymium(III)]-
di--phenoxyacetato-
4O:O0-[(1,10-phenanthroline-
2N,N0)-
praseodymium(III)]-di--phenoxyacetato-
4O:O0-
di--phenoxyacetato-
3O,O0:O;
3O:O,O0]
Zhong, Yang, Luo & Xu (2008) 10.1107/S1600536807068614 GISJIC